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RESUMEN 
El trabajo  se realiz6 en la Hacienda "La Calzadi' (Cooperativa de 
la Reforma Agraria) ,  . u h í. c  ada en el Cantón San Sebastián, del M un i c i -  
pio de La Herradura, en el Departamento de La Paz,  en el período de - 
Febrero a Julio de 19850 
Consisti6 en la evaluación de la importancia de las islas de Rast;'-2, 
joe y de los cultivos )r� p�n el control del "p í.cudo del algodonero II 
Anthonomus grandia(durante la intertemporada. Utilizando para el l o  -  
diferentes modalidades, a fin de poder determinar el método más efi-- 
ciente, así como también comprobar s i  con el uso de estas pr�cticas 
cuiturales se hace necesario disminuir el número de aplicaciones de in 
secticidas y se retrasa,  por alg�n tiempo,  la primera de ellas .  
En  las islas de Rastrojos se aplicaron los métodos mecánico y  -  
químico, as! como la combinación de éstos con el uso de trampas.  Pa- 
ra su evaluación se utiliz6 el diseño de bloques al azar en arreglo 
factorial tres por t r e s ,  con tres repeticiones.  En cuanto a los  culti  
vos trampa la evaluaci6n fue realizada antes y después del deshije.  
En la primera época se utilizó el diseño de bloques completos al azar ,  
en arreglo factorial dos por dos ,  con nueve repeticiones y en la se-- 
gunda,  se hizo uso del diseño de bloques completos al azar ,  con nueve 
repet ícione s º 
El análisis estadístico aplicado a los resultados demuestra que 
el efecto de las diferentes modalidades de control aplicados en las - 
islas de Rastrojos ,  son similares respecto a s u  acoi6n en el control 
• 
VII 
de las poblaciones de picudo: En cuanto a  los  cultivos trampa,  el 
mayor número de"picudo gris" (adultos)  capturados se  logr6 después 
del deshije y utilizando dos trampas.  Con respecto  a  los picudos ro 
jos (j6venes)  el resultado fue similar con cero y dos trampas. 
Con el uso de estas pr�cticas culturales  se  redujo el número de 
" ss: (11."1.) • 
aplicacionesr; 1 0 . 1 1 ,  en comparaci6n a la cosecha anterior que fue - 
de 15060 y se logr6 retrásar la primera aplicaci6n,  lo cua l, se reali 
z6 a los 80 dí�s después de la siembra. Lo que permite afirmar que 
la aplicación de las diferentes estrategias del control integrado,de 
plagas,  reduce los costos  de producci6n y al mismo tiempo evita la - 
contaminaci6n. 
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INTRODUCCION 
El cultivo del algodón es importante en la economía de nuestro 
paJs debido a que genera divisas y además empleo,  tanto en el sector 
agrícola como en el industrial,  al cual provee de materia prima (Ma­ 
zariegos,  1986) .  
En  los últimos años ,  este  cultivo se  ha visto afectado por la - 
espiral inflacionaria que ha incidido en un aumento en los  ces tos  de 
producción, principalmente en lo  que se  refiere al control de sus 
plagas que constituyen el principal factor limitante del cultivo.  
El combate de las plagas representa en El Salvador alrededor de 
un 8o% de la inversión total  en el cultivo ,  haciendo del algodonero 
un cultivo cada vez menos rentable (Mancía � � . ,  1985 ;  Mazariegos ,  
1986 ) .  
El Anthonomus grandis Boh , , es la plaga más destructiva de este  
cultivo y se  l e  conoce como "picudo del algodón".  Para el  control 
de éste y de otras plagas primarias ,  se ha hecho uso de diferentes 
plaguicidas l o  que constittlye,  desde hace  algunos años ,  la principal 
causa de desequilibrio ecológico en u.na extensa zona del territorio 
nací ona L ,  Esto se  manif ie ata con los fenómenos de res is tenc ia a. los 
p La gu í.c íd as , resurgencia de plagas secundarias,  daños a la entomofau 
na benéfica y contaminación ambiental (Smith y Vanden Boch citado 
por Serrano C . ,  1978 ,  Mancia � � · ,  1985 )  º  
A través de este  traba jo  se  pro�ó evalu<@' en P\. intertempora­ 
da dos prácticas c u l t ur a l e s :  Islas  de Rastrojos y Cultivos Trampa, 
2 
como m�todos de control y manejo del "picu� del algodón" y determi- 
nar entre ellos el más eficiente método de control.  
Se trat6 de comprobar si las Islas de Rastrojos y Cultivos Tram 
pa en intertemporada retrasan la primera aplicación de insecticidas 
y contribuyen a disminuir el número de éstas en el cultivo comercial ,  
entonces el uso de ·estas pr ác t í.c as culturales reducen la contamina- 
ciln ambiental y los costos de producción. 
El trabajo se  realiz6 en La Hacienda "La Calzada" (Cooperativa 
de la Reforma Agraria) ubicada en el Cantón San Sebastián del Munici 
pio de La Herradura, en el Departamento de La Paz,  durante el perío- 
do de Febrero a J.t1lio de 1985.  
Se seleccionó  está área debido a qlle ofrecía condiciones favor� 
bles  para la ejecución  del proyecto,  ya que garantizaba que el campo 
no tuviese  interferencias con otras zonas de cultivo y además porque 
esta  cooperativa cuenta con la  asistencia t�cnica del personal del - 
CENT A·. 
I En dicho trabajo  se  utilizó  la  variedad de algodón CEDIX ya que 
es una de las variedades que tienen mayor demanda para el agricultor,  
debido a  que presenta condiciones genéticas favorables para su culti- 
v o y  porque se  obtienen producciones altas  en cantidad y calidad.  
'  11;.• 
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REVISION DE LrrERATURA 
Situación del algodonero en El Salvador.  
I  La economía de nuestro país depende básicamente de la agricultu- 
ra y de la exportación de los productos agrícolas ,  siendo uno de los 
más importantes el algodón, puesto que constituye una fuente importa!:_ 
te de trabajo  en el sector agrícola (Mazariegos ,  1 9 8 6 ) .  Además su  
producto es tina fuente de divisas,  a  la vez sus derivados son utiliza 
fui�oR¡;L dos y comercializados para consumo l oc a l �  
Dentro del desarrollo  hist6rico del área de siembra del algodón 
se han manifestado interrupciones a s u  incremento gradual debido a 
factores de tipo  p o l í t i c o ,  económico y s o c i a l .  Estas interrupciones 
se  han dado a partir de la cosecha 1960-61 en qu e  se  cultivaron 
80 ,985  Mz.  increment�ndose la siembra en la temporada 1978-79 a 
1 5 0 ,  329 Mz.  siendo una de las cosechas  más productivas que se han vis 
t o  (COPAL,  1982-83) ;  sin embargo a partir de este  período la extensión 
total  cultivada se redujo de tal manera que para 1987 el área de siem 
bra dedicada a este  cultivo  fue de · 1 9 , 6 5 0  M z .  ( COPAL ,  1 9 8 6 - 8 7 ) .  
Esta disminución ha causado menos adquisición de divisas ,  d�fi-- 
c i t e n  la  producción de aceite  comestible ,  escasez de harina para la 
alimentación animal y como consecuencia ha ocasionado menos empleo de 
la fuerza laboral del campo (Kotter ,  1 9 7 9 ) 0  
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Manejo integrado de plagas.  
a )  Bases ecológicas.  
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. · 1 El avance de la agricultura ha ocasionado interferencias con la 
naturaleza,  rompiendo la compleja relac,ión desarrollada entre plan- 
tas y animales a través de largos períodos. En lugares donde la a- 
gricultura es permanente e intensiva, los hábitats han sido ocupa-- 
dos por el hombre, donde por lo  general la fauna benéfica emigra o 
muere. Esta situación se  agrava principalmente por la destrucción 
de la vegetación natural permanente, para incorporar nuevas tierras 
a la producción agrícola,  lo  que trae como consecuencia la disminu- 
ción de los enemigos naturales de las plagas ,  que permite a éstas  -  
incrementar sus poblaciones (Sequeira,  1 9 8 2 ) .  
Desde el punto de vista ecológico ,  las comodidades que la  agri 
cultura proporciona son esenciales  y necesarias para la superviven- 
a i a  del hombre y son producidas en sistemas ecológicos  complejos 
llamados agr-o ec oe fs t emas (Duarte � !!l.•,  1 9 7 4 ) .  Las modificaciones 
realizadas por el hombre, propician desórdenes ecológicos que a ve- 
ces inducen cambios radicales en poblaciones de organismos antes i- 
nofensivos,  transformándolos en poblaciones perjudiciales  que deben 
tratarse de manera especial para prevenir dañes posteriores (Sequei  
ra ,  1 9 8 2 ) .  
El agroecosistema es la unidad compuesta de un complejo total 
de organismos que interactúan con el medio ambiente y es modificado 
por diversas actividades de índole agrícola ,  industrial ,  recreacio- 
5 
nal y so c í.a I del hombre (Duarte !:!_ tl·, 1974, Mancía, 1985 ) .  Este al 
igual  que otros ambientes ecológicos,  est� compuesto por factores bi,2. 
ticos  (plantas ,  plagas,  parásitos ,  depredadores, e t c . ) ;  y  factores a­ 
bi6ticos (humedad relativa,  temperatura,  viento ,  lluvia,  suelo ,  e t c . )  
e  incluye los campos de cultivos ,  sus rondas,  bosques vecinos,  corrie!!_ 
tes  de agua y áreas cultivadas del vecindario que,  �sualmente se con­ 
sidera como parte de un ecosistema mayor (Sequeira ,  1 982 ) .  Un agroe­ 
cosistema es un ecosistema que por lo  menos c u en t a  con una población 
con valor agrícola ,  pudiendo ser éste de cultivos ,  animales o ambas - 
(Hart , 1 979 ,  citado por L6pez Zepeda,  1982 )  o  Sin embargo posee  dos di 
ferencias fundamentales con respecto a  loa ecosistemas naturales ,  ya 
que son más simples y están sometidos a  frecuentes perturbaciones,  
por l o  cual resulta más difícil su  manejo  (López  Zepeda ,  1 982 ) .  
El cultiva del algod6n es un agroecosistema digno de atenc i ó n ,  
porque requiere el uso de grandes vol�menes de plaguicidas tanto im� 
portados como producidos localmente (Mazariegos,  1 9 8 6 ) .  Estos  produ.s_ 
t o s  químicos ya sean n a t ur a l e s  o  s  í  nt é t í c oa , pueden ser tóxicos si s e  
a dm i ni s tran  en grandes dosis y durante a.n largo periodo de tiempo (L.2. 
pez Zepeda ,  1 9 8 5 ) .  Muchos de ellos permanecen en el ambiente aún des 
pués que han dejado de ser útiles debido a que su degradación es muy 
lenta (Yanes Paredes ,  1986 ) .  
Actualmente ,  alrededor de un 80% del total  de plaguicidas que se 
�sa en la a gricultura  se  destina a la  producción del algodón.  Ese em 
pleo masivo ha provocado un aumento en la contaminación de l o s  alimen 
t o a ,  de la flora y de la  fauna ,  intoxicaciones en l o s  s ere s  humanos - 
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al ingerir alimentos contaminadcs con residuos ,  o  al ser expuestoo - 
de alguna manera a estas sastancias químicas; y además está creando 
resistencia a los plaguicidas en algunas plagas agrícolas (Mazarie-- 
gos , 1 9 8 6 ) .  
Los problemas de plagas en vez de solucionarse satisfactoriame!:_ 
te se  han incrementado y creado problemas de contaminación ambiental 
(Contreras,  1 9 8 5 ) .  
El cultivo del algodón constituye uno de los problemas ecológi- 
cos claves del país y para lograr que su  producción sea rentable es 
. 
conveniente atacar el problema en forma integral (Martínez A . ,  1 9 8 4 ) .  
Para realizar el control int_egrado de plagas ,  es indispensable tener 
s6lidos conocimientos ecológicos  principalmente sobre estructura y - 
funci6n de ecosistemas y ecología de poblaciones ,  haciendo que la a- 
g r i c u l t ur a  no sea el simple manejo de una o doo plantas cultivadas,  
sino el manejo de todo un sistema agrícola o agroecosistema (López  
Zepeda,  i. 9 8 2 ) �  
.  A  fin de restablecer  la armonía entre las  poblaciones de plagas,  
parásitos ,  depredadores y microorganismos causantes de enfermedades 
con los ambientes modificados por el hombre para su beneficio,  el 
Control Integrado de Plagas dirige sus actividades a reducir las  po- 
blaciones de insectos a niveles que no cansen daño económico (Seqnei 
r a ,  1 9 8 2 ) 0  
Los efectos ecológicos colaterales derivadoo del uao de plagui- 
cidas contribuyeron a desarrollar el concepto del manejo integrado - 
de plagas (MIP) el cual considera el conocimiento de principios bio- 
16gicos como base para establecer los umbrales econ6micos de dañ�s - 
y diseñar medidas de control de plagas que sean eficaces para no cau 
sar problemas en el medio ambiente (Contreras,  1 9 8 5 ) .  
El control integrado es un sistema de manejo que utiliza di ver- 
sas técnicas de control combinadas armónicamente para reducir las p.2_ 
blaciones de las plagas y mantenerlas a niveles b a j o s ,  evitando pér- 
didas econ6micas (Duarte !!. �. ,  1 9 7 4 ) .  Este es necesario en el oul 
tivo del algodonero para mejorar  la productividad, bajar costos  y r� 
ducir los riesgos eco 16gicos de un uso inapropiado de agr-oqu Im.í.c os - 
( Fa 1 e on , 19 7 3 ) o  
b )  Técnicas.  
El control  integrado es un sistema que integra varios métodos - 
de control ,  entre e l l o s :  el cu Lt ur a L ,  mecánico ,  físico ,  legal ,  bio- 
16gico ,  natural,  supervisado y químico. 
Para una mejor aplicaci6n de estos  métodos es necesario el ase- 
soramient o de un técnico que interprete las  situaciones cambiantes 
que se prod�cen en el ambiente del cultivo  y recomiende las decisio- 
nes más apropiadas (Falcon ,  1 9 7 3 ) .  
El control c u l t ur a l  consiste  en manipular racionalmente el am-- 
bie nte en que se  ene uen tra la plaga que se  desea combatir con el obj� 
t o  de estructurarle un ambiente no favorable y se basa en la etología 
de los insectos  (Mancía ,  1 9 8 2 ) .  Este control comprende todas las  
prácticas  agronómicas utilizadas para minimizar y evitar daños ocasio  
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nadas por las plagas. Dentro de estas pr�cticas se mencionan la des 
trucción o manejo de los residuos de la cosecha anterior,  rotación de 
cultivos,  manejo oportuno de malezas para evitar la reproducción o mi 
gración de plagas�  evitar la  excesiva aplicación de fertilizantes ni- 
trogenados para disminuir la atractividad del cultivo.  El uso de las 
islas de rastrojo  y siembras de cultivos trampa, antes del cultivo c� 
mercial,  se  realizan con el prop6s ito de reducir las poblaciones de 
plagas que atacarán al ciclo agrícola siguiente (Sequeira,  1 9 8 2 ) .  
El control mecánico y físico son prácticas especiales  con las 
cuales se  destruyen las plagas por acción meramente física como :  des 
trucción manual de chapas dañadas por picudo,  destrucción de chapas - 
por enterramiento o por medio de fuego (Falcan,  1 9 7 3 ) 0  
Estas prácticas son dirigidas al insecto mismo y pueden ser  pre- 
ventivos o correctivos ,  las  más comunes son :  recolección manual o des 
trucci6n de frutos o partea de la planta infectada,  recolección de in- 
sectas adultos ,  larvas grandes y masas de huevos,  uso de trampas lumí- 
nicas para capturar insectos ;  uso de barreras que impiden la invasión 
de insectos  adultos ,  ninfas y larvas (Seqt1eira ,  1 9 8 2 ) .  El control fi 
s i.co y mecánico,  resultó  ser efectivo en el control del picudo ya que e-; 
éste  permiti6 c a p t tn' a r  y  eliminar altas poblaciones de este  i n s e c t o �  
en un ensayo realizado en las asociaciones  cooperativas Santa �eresa,  
El Porfiado y San Cristobal en el Departamento de La Paz (Alvarez Nie 
t o  �  &·,  1 9 8 5 ) .  
El control lagal es el conjunto  de disposiciones que condicionan ,  
regulan,  restringen o prohiben la introducción de plantas o c ua l q u i e r  
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otro artículo  a  un país ,  .  con el fin de evitar o limitar la circula­ 
ción o extensión de un agente nocivo, controlar y erradicar los ya 
introducidos (Mancia � � . ,  1 9 8 5 ) .  Este c o nt r o l  comprende las le­ 
yes tendientes al mejoramiento del cultivo;  prevención y control de 
plagas, y la regulación de los productos y medios de lucha (Saleh - 
Flores � � · ,  1 9 8 1 ) .  
El control biológico consiste  en la introducci6n al medio ·am-­ 
biente de enemigos naturales de la plaga ( p a r á s i t o s ,  predadores o 
patógenos ) ,  con el fin de que la densidad de su población sea redll- • 
cida o que el daño que cause sea disminuido (Pérez Cervantes, 1982;  
Sequeira,  1982 ¡  Mancia ,  1 9 8 5 ) .  
El control natural l o  ejercen  en el agroecosis tema loe elemen­ 
t o s  que afectan la capacidad de las especies  dañinas pa r a  raproduci.E_ 
se y sobrevivir (potencial  b i ó t i c o )  que as ejercido sin la interven­ 
ción del hombre por factores tales  como :  c l i m á t i c os ,  parásitos ,  de­ 
predad.ores, enferme·dades ( resistencia ambí.en t a L } ;  Los factores cli­ 
máticos como parte del ecos is tema ,  entre e l l o s :  temperatura,  hume-­ 
dad ,  vientos ,  tormentas y luz solar  afectan la actividad de los  in-­ 
sectas  ya que actúan como reguladores naturales  de sus poblaciones 
(Duarte � � - ,  1974 ;  Rolston � � . ,  1966,  citado por S e q u e ir a ,  
1 9 8 2 ) .  Para sobrevivir, los insectos necesitan cierto nivel de hume 
dad en los te jidos  y  la cantidad de agua que obtienen debe ser equ í -­  
valente a la que pierden por excreción y transpiración  a  travás de - 
los espiráculos .  Los vientos combinados con lluvias fuertes son res 
pensables de gran mortalidad de insectos y ayudan a incrementar el e 
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fecto desecador de la baja humedad relativa porque aumentan la evapo-. 
raci6n (Relaten e t � . ,  1966,  citado por Sequ.eira, 1982 )0  
El control supervisado es de primera importancia. Las explota� 
cienes algodoneras con este tipo de control han reducido drásticamen­ 
te el número de tratamientos y las cosechas s e  han mejorado (Sal�h 
F l o r e s �  a l . ,  1 9 8 1 ) .  Este control precisa de personal técnico ade-­ 
cuadamente capacitado,  apoyado por ayudantes de campo responsables y 
bien entrenados,  para que las decisiones de control estén basadas e n .  
la ponderación de los diferentes factores que inciden en el agroeco­ 
s_istema y que influ¡yen en la dinámica de las poblaciorm de plagas (S� 
que ir a ,  1982 ) .  
El control químico es la reducci6n de poblaciones de insectos o 
la prevención de sus daños por medio de sustancias químicas que los 
envenenan, atraen o repelen de áreas específicas.  Estas s us t a n c i a s  
alteran la fisiología o el comportamiento de los insectos a  fin de - 
prevenir daños económicos y comprende: insecticidas ,  atrayentes,  r� 
pelentes ,  antimetabolitos ,  hormonas (Falcan,  1 9 7 3 ;  P a s t ,  1979 ,  cita­ 
do por Sequeira,  1 9 8 2 ) .  La a p l ic a c i ó n  de sustancias químicas para el 
control de las plagas del algod6n es necesario incorporarla  como u n �  
lamento en el control  integrado de plagas y emplearlo en fonna res-­ 
tringida y racional para evitar los efectos ecológicos colaterales  de· 
rivados de estas  �ustancias (López  Zepeda ,  1985 ) .  
El control integrado de plagas es una forma practicable de redu­ 
cir el u s o · d e  plaguicidas ,  aunque no constituye una solución completa ,  
el uso generalizado del control integrado de plagas podría contribuir 
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a eliminar el uso excesivo de plaguicidas que hoy día s e  consumen y a 
plican (Mazariegos, 1986 ) 0  
Antes de poner en práctica medidas de control químico deben ha-- 
cerse cuidadoacs recuentos de picudo (grises  y r o j o s )  así  como botones 
florales para compararlas con los  puntos críticos de infestación exi.!!._ 
tentese Se consideran los siguientes promedios críticos de infesta-- 
ci 6n en 2 mts .  lineal ea :  a  lo  largo del surco :  
a )  Hasta 60 días después de la siembra 10-12J� de chapa daña das 
6 0 . 5  picudos grises .  
b )  Durante el resto de la época lluviosa 6-8% de c ha p a s  daña das 
6 0.3-0.5 picudos grises.  
El uso de pesticidas de amplio espectro  durante las  primeras se- 
manas de la  temporada del algodón,  si s e  persigue un control integra- 
do de plagas ,  debe ser  evitado o 
do ,  con el objeto de proteger la  
.  '  
Guzmán, 1982).--=:> 
por l o  menos suficientemente retras� 
f'a ura benéfica (Duarte -:;�-� 
� - -  
Los atrayentes son productos químicos o estímulos que causan en 
los insectos movimientos hacia la fuen te que los origina .  En el con- 
trol integrado de plagas los atrayentes se usan para hacer muestras - 
de poblaciones,  para complementar la atracción de insectos hacia tram 
pas lumínicas,  islas  de r a s t r o j o s ,  tocones trampas y cultivos trampa,  
donde los insectos atraídos son destruidos por medios químicos y ae c �  
nicos (Nas ,  1 9 7 1 ,  citado por Sequeira ,  1 9 8 2 ) .  
El uso de diferentes tipos de atrayentes pueden ser  combinados - 
con trampas ,  i ns e c t i c i d a s ,  sustancias adhesivas y se usa de acuerdo 
a la naturaleza  de la plaga (Escobar Betancourt,  1 9 8 5 ,  citado por Al- 
varez Nieto et a l . ,  1 9 8 5 ) 0  
Características del picudo del algodonero Anthonomus grandis Boh , 
El algodón por presentar hojas suculentas,  flores de colores  a� 
tractivas y abiertas ,  con nectarios en dada hoja y flores ,  a s í  c o m o �  
bundantes frutos,  resulta ser una planta atractiva a una gran varie� 
dad de insectos y á c a r o s .  Se consideran que c a s i  125  especies l o  at� 
.  
can, siendo uno de ellos el "picudo del algodón II Anthonomus grandis - 
Boh (Pérez  Cervantes,  1 9 8 2 ;  Leal Lacave,  1 9 8 4 ) 0  Este  insecto perten� 
ce  al orden Coleoptera  y a  la familia Curculinoidae,  es nativo de Mé- 
xico y Centroamérica. En El Salvador,  donde se  registran climas húm� 
d o s ,  se encuentra difundido en todas las zonas de algodonales .  Re� 
cién emergido de su estado de pupa es de un c o l o r  pardo r o j i z o  pero a  
los dos o tres  días cambia a un color  gris s u c i o .  Esto  permite  dife- 
renciar los picudos  jóvenes ( r o j o s )  de los que ya han alcanzado o  es- 
tán próximos a alcanzar su  madurez sexual ( g r i s e s )  y  permite efectuar 
las aplicaciones  de insecticidas en el momento más oportuno (Duarte 
� � · '  1 9 7 4 ) 0  
El picudo adulto ( g r i s )  alcanza una longitud hasta de 8 mm, po-- 
see  cutícula d ur a ,  un pico largo ,  delgado, c ur v a d o  hacia aba jo  donde 
se  encuentran l a s  antenas y -, el  aparato bucal .  Los fémures de las pa-s 
tas  anteriores presentan en la  cara interna dos pequeños apéndices 
bien v i s i b l e s .  Se alimentan del polen de las flores  a b i e r t a s ,  en las  
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horas más frescas de la mañana. En las horas más calurosas ,  durante 
el día, se  retiran escondiéndose en sombreados refugies de grupos de 
�rboles o arbustos a la orilla de esteros  o  ríos (Schmutterer, 1977 ) 0  
La hembra del picudo perfora el tejido de las chapas y bellotas 
para depositar en su interior los huevecillos (Duarte � a l . ,  1974 ) 0  
Estas esperan un promedio de 20 minutos después de la c6pula inicial 
antes de comenzar la oviposición y depositar un huevo por hora duran 
t e  el dia ( C r o s s ,  1973 ,  citado por Mancía � � . ,  1978 ) .  Una hembra 
puede poner hasta  300 huevos, colocarlos  individualmente de prefere.!!_ 
cia en las  yemas florales ,  donde hace un orificio con ayuda del pico.  
Una vez colocado el huevo l o  s e l l a  con una secreción de la parte po!:!_ 
terior del abdomen ( Schmutterer ,  1 9 7 4 ) .  Dos o tres  días después e-- 
merge la larva ,  que es la que c a us a  el mayor daño.  Inmediatamente i 
nicia s u  alimentación destruyendo t o do  el interior del botón floral 
o las fibras y semillas  de llnO u dos l ó c u l o s ,  si se  trata de las cá2_ 
sulas ( b e l l o t a s ) .  Este daño ocasiona el amarillamiento y abertura - 
de las brácteas de la  chapa, las  que caen posteriormente (:Bareket � 
a l . ,  1 9 6 8 ) .  
El Comit�  de Control Integrado de plagas del CENI'A, menciona co 
mo resultado de investigaciones de 9 años ,  que un picudo destruye un 
promedio de 4 órganos fructíferos por día (Mancía � al., 1985 )  º  
El picudo no experimenta ningún período de reposo fisiológico 
(hibernación,  veraneo o estivación ) ,  sino que presenta reproducción 
constante todo el año y tanto adultos  como larvas han sido encentra- 
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dos en el campo, en todos los meses del año,  sobreviviendo el ins acto 
en plantas de algod6n o de otras hospedaderas (Berry, 1955 ,  citado  por 
Serrano Cervantes � !1_ . ,  1979 ) .  Los hospederos alternos son plantas 
ajenas al cultivo donde las plagas se alimentan, algunas veces estas 
plantas sirven para la sobrevivencia de las plagas en la temporada de 
intercultivo (Sequeira,  1982 ) .  Mientras no existan plantas de algodón 
en el campo,  el adulto del picudo se  localiza entre los restos  de cose  
cha,  si  no fueron incorporados adecuadamente, en hierbas y malv�ceas 
silvestres o bien en las proximidades y márgenes de r í o s ,  quebradas o 
canales  de riego.  Tan pronto las  primeras plántulas de algodón emer-­ 
gen del s u e l o ,  se inicia la migración de los picudos ,  dañando las  ye� 
mas terminales ,  lo  que ocasiona malformaciones en su  posterior  desarro 
l l o  (Dllarte � tl•,  1974 ;  Schmutterer,  1 9 7 7 ) .  
Estudios realizados demuestran que el picudo aparece alrededor de 
30 dias despllés de la siembra,  dato que debe ser tomado en cuenta para 
la aplicación de medidas de control (Pérez Cervantes,  1 982 ) 0  
Técnicas  de manejo  integrado de plagas para el control del picudo 
Anthonomus grandis Boh. 
En El Salvador se ha demostrado que entre los insectos que atacan 
el algodonero, merecen especial atención el picudo Anthonomus grandis 
] o h . ,  siendo la plaga más destructora d�bido a las  pérdidas económicas 
que ocasiona.  Sll porcentaje de daño en los botones florales ( c ha p a s )  
alcanza niveles superiores al 90%, convirtiéndose an el factor que más 
limita la producción (Mancía � � - ,  1 9 78 ) .  Para el control del picu- 
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do hay que considerar que la planta del algodón produce un exceso de 
yemas florales,  flores y bellotas  que elimina sin influencia de pla• 
gas o enfermedades. En Nicaragua se  señala casos hasta de un 8o% de 
eliminación natural (desprendimiento fisiológico)o  Una importante - 
medida cultural  para el control del picudo es la destrucción de res­ 
tos vegetales después de la cosecha. La recolección del picudo y de 
los botones florales da.ñados que han caído al s u e l o ,  eliminándD los - 
cuando el cultivo se encuentra al comienzo del período de floración,  
puede impedir un aumento acelerado de la población de picudo (Pérez 
Cervantes,  1 9 8 2 ) .  
El programa del algodón del CENTA, a través de la as ea or La téc­ 
nica del gobierno de Israel ,  r e a l i z ó  estudios tendientes a mejorar 
los métodos de control del "picudo del algodón".  En 1977 s e  estable  
cieron ensayos en diferentes haciendas de la  zona algodonera del país 
para estudiar las poblaciones de dicha plaga.  En la temporada 1978- 
7 9 ,  habiéndose aplicado un control integrédo para el picudo, se  obt.!!_ 
vieron datos preliminares satisfactorios  mediante e L uso de trampas 
y feromonés,  combinadas con otras prácticas c u l t u r a l e s ,  que prometen 
un futuro halagador para reducir y mantener a niveles ba jos  las po-­ 
blaciooes de este insecto (MAG, 1 9 7 9 ) .  
a )  Islas de rastrojos .  
En ensayos realizados en las  Asociaciones Cooperativas Santa T e  
resa ,  El Porfi�do y San C r i s t o b a l ,  en el Departamento de La Paz ,  se 
demostró que las  i s l a s  de r a s t r o j o s  y  tocones trampa ,  son excelentes 
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medios para la concentración de picudo en intertemporada donde la - 
precipitación es el factor ambiental que más influencia presenta en 
la actividad del picudo (Alvarez N i e t o � .!!_ . ,  1985 ) 0  Las islas de 
rastrojos ,  es una-práctica que contribuye a la  disminución de las - 
poblaciones de picudo que quedan al finalizar la temporada. Estas 
son áreas de terreno con plantas de cultivo ya cosechado (Saleh Fl� 
res et a l . ,  1 9 8 1 ) .  Permiten la concentración de picudo,  facilitando 
su control,  puesto que la aplicación de insecticida resulta más efi­ 
ciente y económica. De esta manera las poblaciones de picudo se re­ 
ducen al dnicio de la temporada, as! mismo s e  protege a  los insectos 
benéficcs que ayudan a controlar las plagas (MAG, 1 9 8 3 ) 0  
Para d í.am í.nu í .r  las poblaciones de Anthonomus grandis B o h . ,  las - 
islas de rastrojos  deben l oc a l i z a r s e  en áreas que presenten mayor po­ 
blación de picudo de acuerdo a los recuentos y observaciones realiza­ 
das y establecerse en lllgares húmedos para que las plantas permanez-­ 
can verdes mientras se  llega el período de eliminarlas (Saleh Flores  
!!i .!!.. • ,  1981 ;  Mancía ,  1 9 8 2 ) 0  El área destinada para su establecimi.e!!_ 
t o  debe ser como mínimo de 0 . 2 5  manzanas por cada 100 Mz de c u ltivo ,  
dd s t r i.bu í.dcs en 8 islas  de rastrojos  de 200 M2 caca una (Saleh Flores - 
·  �  !!..!.. • ,  1 9 8 1 ;  Mancia ,  1 982 ;  Guzmán, 1 9 8 5 ) .  La delimitación de é stas  
se  realiza en el periodo comprendido entre la última cosecha rentable 
hasta media dos del mes de Marzo .  Una vez delimitadas,  se  debe eliminar 
el resto  en forma rápida y uniforme ,  dentro del pla z o  que establece - 
el reglamento del cultivo del algodón.  El tiempo de duraci6n de las 
islas de rastrojos  es de un m e s ,  partiendo des.de la incorporaci6n de 
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los rastrojos  (Sal eh Flores � � · ,  1981 ) o  
b )  Cultivos trampa. 
Para el manejo de Anthonumus grandis B o h . ,  se siembran lotes de 
algodonero (cultivos  trampa)  al inicio de las lluvias,  aproximadame!!_ 
t e  15 días antes de la siembra comercial ,  con el prop6sito de atraer 
y concentrar las  poblaciones de picudo remanente de la temporada an- 
terior (Saleh F l o r e s !!!. !!.!_ . ,  1 9 8 1 ;  Mancía, 1 9 8 2 ) .  Esta es la pr�cti 
ca más importante del control integrado contra el picudo puesto que 
proporciona la información inicial de las  poblaciones remanentes de 
la temporada anterior (Saleh  F l o r e s !:.!, � . ,  1 9 8 1 ) .  Estos cultivos - 
2 son pequeñas parcelas  sembradas con algodón en un área de 200 m que 
para fines de manejo  se  recomiendan de un largo de 50 m. por 4 de an 
cho (equivalente  a  4 surcos )  (Mancia ,  1 9 8 2 ;  Guzmán, 1 9 8 5 ) .  Deben 
sembrarse en una proporción de 1% del área total  a  cultivarse en los 
lugares  que más abunda el picudo y en loa sitios  por donde este  in-- 
sect o suele entrar al  cultivo (  Sal eh Flor es � � · ,  1 9 8 1 ) .  Esto pe,;:_ 
mite atraer a los pácudos escondidos en r a s t r o j o s ,  malezas ,  canales ,  
orillas  de ríos y quebradas,  también reduce el gasto de insecticida 
al hacer p oc a s  a p l i c a c i o n e s ,  los insectos benéficos tienen más tiem- 
po para r epr oduc í.r s e y controlar al "bellotero" ,  "soldado" y otras - 
plagas del algodonero. Al instalarse la plantación comercial l a p o-  
blación de picudo se  reduce (Mancia,  1982 ;  MAG,  1 9 8 4 ) .  
Para que las  islas  de rastro jos  y  cultivos  trampa concentren m� 
yor número de pí.c udo , es necesario  colocar  "trampas  caza picudo"  ti- 
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po Legget conteniendo feromonaso Para que logren su objetivo de atrae 
ci6n deben instalarse sobre la parte superior de los rastrojos  a  1 2 . 5  m . ,  
de cada extremo de la parcela y en los cultivos trampa a una a l t Ul' a  de 
50 cms.  sobre el  nivel del s u e l o .  Las feromonas deben cambiarse de a­ 
cuerdo al tiempo de du.ración recomendado por el técnico del programa o 
distribuidor (Guzmán, 1 9 8 5 ) º  La instalación de las trampas se  efectúa 
en el período comprendido entre Febrero y Marzo o sea después de la cha 
poda de rastrojos  (Saleh Flores ,  1980 ) .  
·  /  En ensayos realizados entre Noviembre de 1977 y 1978 se  demostró 
que utilizando trampas Legget,  Infield y trampa comercial con feromonas 
Gran Lure a una a l t u.r a  de 1 . 7 0  m  a  una distancia de 30-50 m .  resulta- 
ron ser más efectivas las 
ra de picudo {Kotter ,  1 9 7 9 ) .  
trampas tipo  Legget e Infield en la captu- 
Las feromonas son llamadas también atrayentes sexuales y �on sus-­ 
tancias secretadas por un animal y soltados al amhiente para causar un� 
reacción específica  en un individuo receptor de la misma especie .  La 
estructura química de estas feromonas es de composición muy diversific� 
da ,  variando su naturaleza de acuerdo con los diferentes insectos ,  ha� 
biendo sido identificados como derivados de ácidos grasos y terpenos ,  
alcoholes ,  a c e t a t o s ,  hidrocarbonoe insaturados ,  sustancias aromáticas  - 
con grupos funcionales diversos.  La mayoría de ellas  está constituida 
por moléculas simples y de peso  molecular relativamente b a j o .  Las fero 
monas pueden desencadenar otras reacciones ,  además de atracción entre - 
los  se o s ,  por ejemplo :  agregación (feromonas de agregación) ,  marcación 
de caminos (feromona marcador)  o causar una reacción de alarma (feromona 
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de alarma) (Gallo � !.!_ . ,  1 9 7 8 ) 0  La feromona sexual sintética que - 
sustituye a la feromona natural del adulto del picudo macho es Grand 
' Lure , es usada en trampas para la captura de hembras en ciertas ép� 
cas y de ambos sexos en otras (Kotter,  1 9 7 9 ) .  Su estructura quími- 
ca consiste  en una mezcla de dos alcoholes terpenoides:  [ cpd.  I ,  (+) 
-Cis-2-iso propenyl -1-1-rnethyl cy clobutaneethanol y cpd. II,  (Z )-3 ,  
I B  3-dimethyl -1- � -cyclohexaneethanol] y 2 aldehydos terpenoi-- 
[ /\ l o<.  J  des :  cpd. III, (Z)-3-3- dimethyl- � - cyclohexaneacetaldehido • 
Los cuatro componentes son altamente  volátiles  y  de vida resi-- 
dual muy c o r t a , l o s  cuales fueron aislados ,  identificados y sintetiza 
dos en 1969 por Tumlinson y colaboradores ( B u l l ,  1 9 7 6 ) .  
Teniendo en cuenta el papel sumamente importante  de la formula- 
ci6n sobre la actividad de captura ,  s e  han llevado a cabo pruebas P!!_ 
ra determinar la me jor  y más econ6mica formulación para las condicio 
nea de El Salvador .  Entre Noviembre de 1977 y Noviembre de 1 9 7 8 ,  se  
realizaron ensayos con diferentes tipos de formulaciones de la fero- 
mona Grand Lure ,  en la Hacienda San Antonio y Barra Ciega ,  Sonsonate ,  
presentando mayor eficiencia en la captura de picudo las  formulacio- 
Grand Lure :  . .  atrayente sexual usado en trampas para la captura 
de hembras del picudo del algodonero (Kotter ,  1 9 7 9 ) .  
1  
J 
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nes Hercon .\1 y filtro rojo-'.\! (Kotter,  1979 ). La eficiencia abao Lut a 
de las trampas resulta de la complejidad de variables involticradas y 
stis interacciones,  por ejemplo:  tamaño,  forma y color de las tram-- 
pas ,  altura y colocación  de éstas
9  
además factores ambientales como :  
temperatura,  viento,  ltiz y htimedad; dosis y tasa  de liberación de 
Grand Lure, componentes de la feromona y sus proporciones relativas ,  
cond�iones fisiológicas  del picudo , competencia de las plantas a- 
tractivas y densidad espacial de picudo, incluyendo la competencia - 
de feromonas prodticidas por picudos nativos (Kotter ,  1979 ;  Ridway 
� �. ,  1974, citado por Alvarez N i e t o � - � . ,  1 98 5 ) 0  
�  Hercon:  pedazo de plástico  de 2 o 5  x  1 . 0  cms conteniendo la fero- 
mona Gran Lure en medio,  de manera semejante a la preparación de 
un sandwich (Kotter ,  1 9 79 ) 0  
,� Filtro r o j o :  pedazo de plástico  contiene además de la  feromona 
Gran Lu re u.na feromona X de la hembra de p í.cu do (Kotter ,  1 9 7 9 )  o  
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MATERIALES Y MErODOS 
Descripci6n del área de estudioo  
l(�l'/iÁ.__ El experimento s e  realizó  en 
J.-rytlc1--D va de la Reforma Agraria) situada 
la Hacienda "La Calzada" (  Cooperat i 
en el Cant6n San Sebastián,  del Mu 
Herradura, Jurisdicción del Departamento de La Paz (A- 
Las coordenadas geográficas del lugar son 1 3 °  1 9 1  50" Lati 
tud Norte y 88° 5 3 '  Longitud O e s t e ,  enmarcadas en el cuadrante del - 
mapa de s u e l o  2456 III,  a  una elevación de 4 . 5  m  sobre el nivel mar.  
El cuadrante está  constituido  por planicies c o s t e r a s  y  el s u e l o  per- 
tenece al grupo 1 1 Regosoles Aluviales"  que se  caracterizan  por ser  
.. 
� 
c o m p l e j o s ,  su textura varía de francos ligeramente limosos a franco 
a r e n o s o s ,  siendo los e s t r a t o s  inferiores arenosos (MAG,  1 9 6 1 ) 0  
Al inicio del experimento fue notoria la presencia de los reto- 
ños de algodón y de algunas malezas  alrededor de las parcelas  de ras 
t r o j a s ,  que fue necesario controlar  en forma mecánica para prevenir 
posibles  hospederas de p l a g a s .  
En l a s  zonas aledañas al estudio  se  encontraron cultivos  de m a í z ,  
a j o n j o l i n ,  arroz ,  pastizal _ es y plantas de bosque s alado ,  presentándo- 
se  en forma abundante :  "mangle" (Rhizophora m a n g l e ) ,  "i s tate n "  
(Avicennia n i t i d a ) ,  "sincahuite" (Laguncularia racemosa )  y  "botonci- 
Ll o " ( C onocarpus erect u.a ) .  Además s e  observó incidencia de las  pla-- 
gas de i n s e c t o s :  "tortu guilla"  (Diabrotica  � . ) ,  ' 'afidos" (Aphis  � . ) ,  
"gusano b e l l o t e r o "  (  Hel iot his �W y "gusano peludo"  (  Estigmene acrea). 
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Los valores promedios obtenidos en la estaci6n metereológica del 
Aeropuerto Internacional de El Salvador denotan algunas característi  
cas climatológicas. del área de estudio durante el período que dur6 - 
el trabajo�------�---- 
� - - - Precipitación ( m . m . )  -� 
'  Humedad relativa: 
- Temperatura 
Metodología 
( % ) 
( ºC )  (  Anexo 3 ) .  
Para el desarrollo del experimento se  utilizó un área de 460 mz.  
Las prácticas evaluadas fueron Islas de Rastrojos  y Cultivos Trampa ,  
cada una con diferentes modalidades de control.  
a )  Islas de rastrojos .  
En la fecha comprendida del seis al veinte de febrero se  delimi 
taron 27 �reas de 200 m2 aproximadamente ( 5 0  m  de longitud por 4 de - 
ancb o } ,  en aque Ll.o s lugares donde los rastrojos  eran más verdes ,  BUCE:_ 
/ lentos  y presentaron mayores poblaciones de picudo. De é s t a s ,  10 es­ 
tuvieron ubicadas al Norte del casco de la Hacienda y 17 al S ll.I'  (Ane- 
En la última semana del mes de Marzo se realizó  mecánicamente la 
chapoda de los r as t r o j os ,  con el propósito  de incorporarlos al suelo  y 
evitar interferencias con las áreas delimitadas.  
•  
El 30 de Abril se instalaron 27 trampas con caja  oval t i p o  Legget 
(Anexo 5 )  para incrementar la concentración del picudo y facilitar  su 
• 
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capturaº  Estas fueron colocadas sobre la  parte superior de los  ras- 
trojas  a  1 2 . 5  m  de cada extremo de la parcela.  Asimismo, en cada 
trampa fue colocada una carga de feromona ·orand Lure con el objeto de 
reforzar la atracci6n que las trampas ejercen.  Estas se  mantuvieron 
durante un mes aproximadamente. 
Con el prop6sito de analizar la etología del picudo y definir la 
mejor forma de controlarlo en la metodología estadística se tomaron - 
en cuenta los siguientes factores y niveles :  Métodos de control con 
modalidades:  químico,  mecánico y quimico-mecánico;  y trampeo con las  
modalidades de cero trampas,  una trampa y dos tramp�s.  
Las combinaciones de tratamientos evaluados se  detalla  a  conti-- 
nua c í  én , 
Métodos de control :  
una trampa 
T o  cero trampas 
una trampa T 
1 
T2 dos trampas 
T o  cero trampas 
T2 dos t r a m pa s  
A2 (control mecánico)  
A1 (control químico) 
T o  cero  trampas 
.A
3 
( control  qu Im í.c o-eie ca 
nic o )  o  
una trampa 
dos trampas 
I .  
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Se utilizó para el estudio de estos factores el diseño de blo� 
ques al azar en arreglo factorial tres por tres con tres repeticio-- 
n ea , 
El modelo estadístico que permiti6 medir el efecto de los facto 
res es el siguiente:  
D O N D E :  
Yijk 
A  
Yi;-1c }..A_ + o<.. i + B J -t- ( <>< 13 ) ¡  .r -t- 2. i  J K  
Cualquier observación 
µ.: 
o(_ i :  
Bj 
(o<. 3) ij 
y l<  
2 i  J K :  
Media general del experimento 
Efecto del .i-ésimo nivel del factor métodos de control.  
Efecto del J-ésimo nivel del fact�r trampeo 
Efecto de la interacción entre ambos factores (Mrr)  
Efecto de K-ésima repetición 
Variaci6n natural o error experimental 
La distribucicSn de los tratamientce en el campo s e  h  í  ao al azar 
(Anexo 4 ) .  
La captura de picudo s e  raaliz6 por medio de trampas y a través 
de segmentos .  La captura en trampas se inició el 2 de Mayo y los re- 
cuentos s e  hicieron diariament ªº La captura de picudo en segmentos 
consistió  en muestrear cada isla en forma manua I c ons íd er-ando tres  
puntos de 2 m lineales cada uno y además se  realizó  un control mecáni 
co  intensivo (barridas) ,  en cada una de las islas .  
Es importante hacer notar que los picudos recolectados en c a d a ..!!.  
no de estos métodos se sumaron y los  totales  fueron .transformados me- 
diante la forma logarítmica (  X + 1 )  para e'l "picudo gris II y median- 
t e  la  forma V X +  1  para el '�icudo r o j o "  c o n . e l  ob jeto  de lograr ma- 
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yor eficiencia en el trabajo realizado,  obtener una información más 
confiable y hacer su correspondiente análisis estadísticos Se utili­ 
z6 fórmulas diferentes debido a que las poblaciones de "picudo rojo"  
eran muy pequeñas en comparación con las del "picudo gris"º  
Las trampas fueron colocadas  diariamente de Lunes a Viernes des 
de el 30 de Abril al 28 de Mayo. El tiempo de exposición en el campo 
fue de 10 horas ( 7 : 0 0  a . m .  a  5 : 0 0  p . m . ) .  Luego de retiradas las tram 
pas se realizó  el recuento de los picudos capturados los  que poste-­ 
riormente fueron eliminados en forma mecánica.  
Otro método utilizado para el cOntrol del picudo fue el químicc,  
que se  a p l i c ó  en algunas islas  y se hizo con Parathion Metílico  800 
CE, por ser uno de los insecticidas de amplio espectro  recomendado 
técnicamente para el control de e s t e  insecto.  Por cada aplicación se 
u t i l i z ó  5  cc/gl.  de agua.  Esta se realizó  una vez por semana inmedia 
t a m e nt e  después de tomar los datos de la población de picudo .  
En la última señana del mes de Mayo se  eliminaron las  islas en - 
forma manual ,  l o  cual duró c ua t r o  días c on sec ut í.v os , Esta actividad 
s e  r e a l i z ó  con el p r o p ó s i t o  de incorporar los r a s t r o j o s  y  preparar el 
s u e l o  para la siembra de los cultivos  trampa.  
b )  Cultivos  trampa.  
La delimitación de estos  cultivos  se  realiz6  en la primera sema­ 
na del mes de Junio siguiendo la dirección de .los s ur c o s  de la  siembra 
comercia 1 .  
La p r e pa r a c i ó n  del s u e l o  se  hizo en forma mecánica ,  realizándose  
•  
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dos pasos de rastra para obtener una adecuada cama de siembra. 
El 9 de Junio se  sembraron 24 cultivos trampa (Anexo 6) utili­ 
zando la variedad de algodón Cédixa La siembra se  hizo a chorro se  
guido y a una distancia de 90 cm entre surcos .  Seis de estos  culti  
vos quedaron en sitios  áridos y poco húmedos, lo  cual no permitió 
que se desarrollaran. 
La actividad de deshije se efectuó el primero de Julio,  21 días 
después de la siembra. Y la limpia de la  maleza se  hizo manualmen� 
t e .  
Para evaluar las poblaciones de "picudo gris" durante esta  prá� 
tica c u l t ur a l  s e  consideraron dos factores:  épocas :  antes y después 
del deshije y trampeo con :  c ero  y  dos t r a m pa s .  
La combinación de los tratamientos s e  detalla a s í :  
To  cero  trampas 
E
1 
( época  antes del deshije )  
E 2  (época  despu�s del deshije )  
dos trampas 
To cero  trampas 
dos trampas 
El diseño utilizado fue el de bloques completos al azar en arre­ 
glo factorial dos por dos con nueve repeticiones.  
El modelo estadístico es el siguiente:  
y iJK: M + o( + + E j + ( e,( B )  i  j  +  '{  k  +  �  i  j  k  ,  
Donde: 
" y iJK 
M 
cl i  
Bj 
( oC B ) i j  
'{K 
� i J K  
Cualquier observación 
Media general del experimento 
Efecto de cualquier nivel del factor Epocas ( E )  
Efecto de cualquier nivel del factor trampeo ( T )  
Efecto de la interacción entre ambos factores 
Efecto de cualquier repetición 
Efecto del error experimental 
I  
l  
l  
1  
.( 
r  
1  
� 
l  
j 
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La captura del picudo se  realizó  en igual forma que &n las is-- 
las d e  rastrojos ,  mediante trampas y en s e gm e n t o s .  La forma manual 
se  realizó diariamente en dos factores :  antes del deshije y después 
de é s t e .  La captu.ra en  trampas se realizó  haciendo recuentos diari� 
mente y para la captura en segmentos (control  mecánico )  se  consideró,  
para el primer periodo y por cada c u l t i v o ,  tres  segmentos de un me-- 
tro lineal de hilera de siembra  y en el segundo periodo s e  consider� 
ron tres segmentos de dos metros l i n e a l e s ,  comprendiendo cinco plan- 
t a s  cada uno. El muestreo  s e  r e a l i z ó  tres veces por semana y además 
se  realizaron barridas en ambos períodos,  una vez por semana en cada 
parcela.  
Los datos obtenidos de la recolección de picudos a través de la 
captura manual ,  en trampas y en segmentos sirvieron para su corres-- 
pendiente análisis e s t a d í s t i c o º  
Las trampas  fueron colocadas  diariamente de Lunes a Viernes des 
de el 18 de Junio hasta el 20 de J u l i o .  El tiempo  de e x p o s ic i ó n  en 
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el campo fue de 10 horas de ( 7 : 0 0  a . m .  a  5 : 0 0  p . m . )  luego se  procedi6 
a guardar las  trampas. 
El recuento de los picudos se realizó por las tardes tanto para 
los que fueron capturados en las  trampas como los capturados en forma 
manual. Los picudos capturados fueron destruidoo posteriormente •  
.  1  Los cultivos trampa después de finalizado el estudio fueron in-- 
corporados al cultivo comercial con el objeto que el agricultor obtu- 
viera la máxima utilidad de éstos .  
Es importante hacer notar que los "p í.cudos r o j o s "  aparecieron 
después del deshije y se  evaluó s t1  comportamiento considerando dos tra 
tarnie nt o s :  colocando dos trampas en a Lguna s parcelas y dejando otras 
sin trampa.  
El modelo estadístico  utilizado es el de bloques completos al a- 
zar con nueve repeticioneso  Este se describe a s í :  
A  
Y iJK ju._ t o<.. i  +  Bj + L iJK 
Donde: 
A  
YiJK 
ex,  i  
BJ 
� iJK 
Cualquier observaci6n 
Media experimental 
Efecto del i-ésimo repetición 
Efecto de J-ésimo tratamiento 
Error experimental 
Los datos tomados de poblaciones de "picudo r o j o "  y  el manejo  de 
éstas fue similar al descrito para "picudo gris"  y los  t o t a l e s  fueron 
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transformados mediante la fórmula V X +  1  con el objeto  de lograr 
mayor eficiencia en e l  trabajo  realizado,  obtener u.na información - 
más confiable y porque sus poblaciones encontradas fueron pequeñas. 
Estas dos poblaciones se  diferencian entre s í  en cuanto a que 
el promedio del "picudo rojo"  o  joven es un indicador que sirve para 
saber cuando s e  está iniciando una nueva generación y estar preveni- 
dos contra una infestación.  El promedio de "picudo gris" o  adulto - 
indica con mayor claridad el día que se debe efectuar la aplicación 
de insecticidas para que sea lo  más efectiva posible .  
''CENTRO UE OOCUMENTACION 
OEL 01:�,qT\'��\no OE BIOLO{fü\" . .  
FA"Ul.,. ·  �  rc f\ENCIAS � HUM/\NlOAOfJ 
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RESULTADOS 
Islas de rastrojos .  
Al analizar la fluctuación estacional del "picudo del algodón"  
en islas  de r a s t r o j o s ,  se  demostró que estas son un lugar de albergue,  
comprobándose a través de los recuentos la efectividad de los trata-- 
mientas realizados.  
El cuadro 1 representa el resumen de las poblaciones de "picudo 
gris" y " r o j o "  capturados en islas  de rastrojos  con las modalidades :  
químico ,  mecánico,  químico-mecánico y utilizando trampas y los  datos 
transformados tanto para el "picudo gris" como para el "ro jo  en (Cu!!_ 
dro 2 ) .  
El análisis estadístico  de las  poblaciones de "picudo gris" y - 
" r o j o "  durante esta práctica cultural ,  muestra que cuando se  aplica- 
ron los métodos de control  químico,  mecánico y combinación de ambos 
las  cantidades de insectos encontradas fueron estadísticanente  igua- 
l e s ,  l o  cual demuestra que los tres  métodos ejercen igual efecto so- 
bre dicho control.  Puede observarse además ,  que las poblaciones de 
picudo fueron iguales cuando no se  dejaron trampas en relación cuan- 
do s e  dejaron una y d o s ,  ya que al hacer el análisis estadístico  las  
diferencias son tan mínimas que s e  consideran no significativas (Cu.!!_ 
dro 3 )  y  adem áa se  demuestra que entre l es  métodos de control y tram 
peo no existe interacción, (Figs.  1  y  2 ) o  
En  el Cuadro 4 se  observan las fluctuaciones de "p í.cudo gris II y 
"r o j o !' antes y después de la aplicación  de los tratamientos.  En Ge- 
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neral para cada tratamiento las poblaciones fueron mayores antes de 
la aplicación de é s t os .  
Los resultados en el tratamiento químico con cer� una y dos 
trampas muestran la presencia de ltpicudo gris II y " r o j o "  desde el i­ 
nicio del trampeo.  Sin embargo las  poblaciones de "picudo gris" t u  
vieron una tendencia similar en las modalidades con cero y dos tram 
pas (Figs.  3 y 5 ) ,  presentándose incrementos hasta de 1 . 9 8  picudos 
por planta y de 1 . 0 9  en la modalidad con una trampa (Fig. 4 ) .  En  -  
cuanto al "picudo r o j o "  las poblaciones al inicio fueron de 0.07  pi 
cudos/planta en las  modalidades con cero y una trampa y de Oo09 pa­ 
ra la de dos trampas;  también se  observa que hubo fluctuaciones  que 
alcanzaron pequeños incrementos hasta de 0 . 2 2  picudos/planta,  en la 
modalidad con cero trampas.  
Al comparar los  resultados  obtenidos en el tratamiento mecáni­ 
c o  con una y dos trampas se observa que l a s  mayores poblaciones de 
"picudo gris"  se  alcanzaron a partir del 8 de Marzo en la modalidad 
1
s i n  -�rampas (Fig.  6 ) ,  con valores  de 0 . 8 2  picudos/planta,  en cambio 
l a s  poblaciones  de "picudo r o j o "  en esta modalidad se  mantuvieron - 
con niveles desde 0 . 1 3  ha s t a  0 . 0 2  picudos/planta .  
En la modalidad con una trampa las mayores c a p t ur a s  de "picudo 
gris" se  obtuvieron al inicio  de la práctica con 2 . 69  p  i  c  ud cs /planta 
(Fig.  7 ) �  Siete  dias después se pr6dujo un descenso  �n esta pobla­ 
c i ó n ,  obteniéndose al final de la evaluación un promedio de Oo46 pi 
cudoo/planta .  Con r e s p e c t o  a  la  población de "picudo r o j o "  en la 
misma modalidad ,  esta se  presentó  a los  s i e t e  días de iniciada la 
• 
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práctica y sus niveles alcanzados fueron de 0 . 1 1  a  0.02  picudos/pla!!_ 
t a .  Así también en la modalidad con dos trampas (Fig.  8 ) ,  l es  nive­ 
les de poblaci6n de "picudo gris" alcanzados dura nte toda la prácti­ 
c a ,  oscilaron entre 0 .56  a  0 . 0 7  picudos/planta y las del "r o j o " en­ 
tre  0 . 1 1  a  0 . 0 2  picudos/plantaº 
En el trata.miento químico-mecánico con c e r o ,  una y dos trampas 
la fluctuaoi6n estacional del "picudo gris"  y "rojo"  se  vió afectada 
tanto por la aplicación de químicos como ,  por los recuentos minucio­ 
sos  efectuados;  observándcs e que los mayores incrementos se  produje­ 
ron en la modalidad sin trampa (Fig.  9 )  con valores  de 2 . 1 1  y  0 . 2 2  
picudos/planta respectivamente.  De igual manera en la modalidad con 
una trampa (Fig.  1 0 ) ,  se observa que los mayores incrementos presen­ 
tados por la población del "picudo gris"  fueron de 1 . 6 4  y  para el 
"picudo r o j o "  de 0 . 2 0  picudos/planta.  En cambio en la modalidad con 
dos trampas (Fig.  1 1 ) ,  el mayor incremento alcanzado por la población 
de "picudo gris"  fue de 1 . 1 1  p  í .c u d c a  Zp Iarrt a y la del " r o j o " ,  alcanzó 
niveles  desde 0 . 1 1  a  0 .02  picudos/planta ;  presentando una tendencia 
bastante similar en las  tres  modalidades • 
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b )  Cultivos trampa.  
Los restiltados obtenidos de las poblaciones de "picudo gris"  ca.E_ 
turadas mediante los métodos de control antes del deshije y después 
de é s t e ,  con cero y dos trampas (Cuadro 5 )  • •  Los datos obtenidos que 
fueron transformados para lograr una aproximación normal se  presentan 
en el ( C ua d r o  6 ) .  
El a n á l i s i s  estadístico  muestra  que las  poblaciones  de picudo 
flleron significativas al  1% de probabilidad,  encontrándose la mayor 
población después del deshije (Clladro  7 ) .  
En c ll a n t o  a  la actividad del t r a m p e o ,  también s e  encontró  dife-­ 
rencia a l t a m ai t e  significativa obteniéndose el mayor control  cllando 
se c o l o c a r o n  dos trampas en relación  a  la no c o l o c a c i ó n  de é s t a s  (Cll� 
dros 7 y 8 ) 0  
Al analizar  la r e s p u e s t a  entre  ambos factores  (Epoca por número 
de t r a m p a s )  s e  detectó  que éstos  s o n  independientes ,  t a l  c o m o  se  de­ 
mue s t r a en la ( F i g .  1 5 ) o  
Las poblaciones  de "p í.c udo gris"  en la modalidad con c e r o  tram­ 
pas se  inician con  niveles  b a j o s  de 0.04 picudos/metro l i n e a l ,  pre-­ 
sentando uno  de sus mayores incrementos apr-ox í m a  damerrt e a los 1 6  días 
despL1és de la siembra ,  sie�do e s t e  valor de 1 . 0 0  piclldos/metro l i n e a l .  
Al final de la fase antes del deshije  la población se  incrementó a - 
1 . 3 0  picudos/metro l i n e a l .  Así  mismo en la modalidad con  dos t r a m pa s  
estas  p o b l a c i o n e s  s e  inician con 0.41  picudos/metro l i n e a l ,  obtenién­ 
dose el mayor incremento a los 11  días después  de la siembra c o n  un - 
valor de 5 . 6 1  picudos/metro l i n e a l .  P o s t e r i o r m e n t e  se  produjeron des 
• 
censos pero siempre las poblaciones se consideran relativamente altas 
hasta  finalizar la evaluaci6n (Fig·. 1 2 ) .  
En la fase despuée del deshije la poblaci6n de "p í.cudo gris 1 1 ,  
tanto en la mod a Lf.da d sin trampa como en la de dos trampas (Figs.  1 3  
y 1 4 ) ,  se inicia con niveles altos de 0.58  y 0.56  pic11dos/planta res­ 
pectivamente. Seguidamente en ambas modalidades se produjeron desee!!_ 
s o s ,  aunque las mayores poblaciones se  presentaron en la modalidad 
con dos trampas. 
Las poblaciones de "picudo rojo"  aparecieron únicamente después 
de la época d e l . d e s h i j e  (Cuadro 9 ) .  Los r eau.Lt e do s de las poblacio­ 
nes de "picudo rojo"  transformadas con el objeto de estandarizar los  
datos de campo (Cuadro  1 0 ) .  Su análisis estadístico demuestra que - 
las  poblaciones de "picudo rojo"  file igual cuando se usaron dos y ce 
ro trampas (Cuadro  1 1 )  porque las diferencias son tan mínimas que s e  
consideran no significativas. 
Estas poblaciones fueron mínimas al inicio obteniéndose las pri 
meras capturas a  los 26 días después de la siembra con valores de 
0.01  y 0 .04 picudos/planta en las  moq.alidades con cero y dos trampas.  
Dichas poblaciones fueron observadas nuevamente hasta el 15 de Julio 
presentando las mayores capturas la modalidad con dos  trampas  con va­ 
lores de 0.15 picudos/plantas al final de la evaluación. 
En el Cuadro 1 2 ,  se  observan l a s  fluctua cienes de "picudo gris" :y 
"ro jo"  antes y de a p u é a  de aplicados los tratamientos .  
En  general puede asegurarse qll e  las mayores poblaciones se pre- 
f 
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sentaron antes de aplicar los tratamientos y fueron menores después 
de la aplicación de éstos.  
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CUADRO 8. POBLACIONES DE ."PICUDO GRIS II ENCONTRADAS ANI'ES 
Y DESPUES DEL DESHIJE 
Epocas 
T ot a l  
;  
to tl  
ª1 27 .14 68.76 95 .90  
e2 48.17 74.83 123 .00  
TarAL 75 .31  143 .58  218 .90  
el = Antes del deshije 
ª2 - De spu ée del deshije 
t o  Cero trampas 
tl - Dos trampas 
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DISCUSION 
�as de rastrojos. 
En base a los datos obtenidos de la captura de "picudo gris" y 
"rojo 1 1  con diferentes modalidades de control se  comprobó que los me 
todos:  químico, mecánico y la combinación de ambos y 11tilizando 
trampas fueron estadísticamente iguales (Cuadro 3 ) .  Según estos re 
eultados en los tratamientos realizados se obtuvo o.na frecuencia cal 
cu La da de 0.89 para "picudo gr í.a " y 0.66  para "picudo rojo"  datos 
que· comparados con la  frecuencia de tablas se  considera no signifi- 
cativo,  indicando con ello  que cualquier método de éstos produce el 
mismo efecto en el control del picudo, además el análisis gráfico - 
de la interacción de los métodos de control utilizados,  relacionados 
con el tr  ampe o , muestran que las poblaciones de picudo cuando se ·  re- 
lacionan los niveles de ambos factores tienden a mantenerse casi  
constante,  tanto  para el "picudo gris" como para el "rojo"  (Fig. l 
y 2 ) o  Esto se debe,  probablemente a que los tratamientos utiliza-- 
dos tuvieron la misma capacidad para controlar al picudo, ya que la 
distribuci6n de los tratamientos y de las trampas se hizo al azar 
sin tomar en cuenta las  condiciones del suelo  q u e · e r a n  diferentes 
para cada islao  Lo anteriormente expuesto difiere con (Duarte,  !.!._ 
!!..!..•, 1974;  L6pez Zepeda, 1982; Martínez Arn�iz, 1984) que sostienen 
que el control integrado es la mejor forma de contribuir a resolver 
el problema de l a s  plagas y enfermedades del cultivo del algodón ya 
que a través de éste  se  utilizan todas las pr�cticas de control en 
63 
�na forma racional y compatible para reducir las plagas ,  evitando pér- 
didas econ6micas,  así  mismo, que al utilizar como medida de control u- 
nicamente el químico éste se  vuelve ineficaz por los efectoe colatera- 
les  que se derivan de su aplic aci6n.  
Por otra parte · los  resultados muestran que las poblaciones de 't>ic!!_ 
do gris" y "rojo"  fueron altas  al inicio y bajas al final de la practi­ 
ca (Cu.adro 4 ) .  Estas variaciones se debieron a factores ambientales,  
principalmente a las precipitaciones (Anexos: 3 y i ) ,  que afectaron - 
las actividades del picudo,  es decir,  que a ma y cr e s  precipitaciones el 
microclima de las parcelas mejor6 ,  l o  cual permiti6 I.Ula mayor concen-- 
traci6n y proliferación del i ns e c t o .  Estos reault ados coinciden con 
Rolston � � . ,  1966 (citado  por Sequeira ,  1982)  y  Alvarez N i e t o � !!.!_ .  
1 9 8 5 ,  quienes  sostienen que los factores climáticos y principalmente 
la pr ecipi taci6n son regu.ladorea nat ur-a Le  s  de las pobla cianea  de inse� 
t o s ,  ya que éstos n e c e s i ta n  cierto nivel de humedad en los t e j i do s  pa- 
ra sobrevivir;  l o  c ua l  indica que debe haber un equilibrio entre la 
cantidad de agua que pierden y la que obtienen • 
De las poblaciones de picudo encontradas únicamente las  de "picu­ 
do gris" sobrepasaron el  nivel crítico de 0 . 5  picudos/planta .  Lo que 
significa que al obtener este  promedio se  hace necesaria la aplicación 
de insecticida (Duarte et a l . ,  1974 ;  Guzmán, 1 9 8 2 ) .  Lo anterior demues 
tra que las islas de rastro jos  como práctica cultura 1 es conveniente 
que se  realicen en intertemporada, lo  cual ya ha sido demostrado por 
Alvarez Nieto et a l . ,  ( 1 985 )  en ensayos realizados en Cooperativas del 
- -  
Departamento de La P a z ,  quienes han llegado a definir que estas .práct!_ 
cas culturales son excelentes medios en la concentración .de.l picudo .... 
en intertemporada. Además contribuyen a disminuir las poblaoiones de 
picudo que quedan al final de la siembra comercial (Saleh F l o r e s .  et 
&•, 1 9 8 1 ) ,  porque permiten un mejor control y son un medio de prote� 
ci6n de los insectos benéficos (MAG, 1983)0  
Así también la s  poblaciones de picudo mostraron descensos signi� 
ficativos debido probablemente al ser controlados mediante los dife-- 
rentes m�todos. Estas variaciones pueden observar en (Figs. 3 a 1 1 ) .  
�, fultivos trampa� 
(  ,  <,  Según los datos obtenidos de la captura del II picudo gris 11 ( CU!_ 
dro 5 y 6 )  y  en base al análisis estadístico,  se  muestra que las po- 
blaciones de picudo fueron significativas al l % de probabilidad,  en- 
contrándose la mayor población en la fase después del deshije (Cua� 
dro 1 )o  En cuanto a la actividad del trampeo tambián se  encontr6 
diferencia altamente significativa, obteniéndose el mayor control 
cuando se colocaron dos trampas en relaci6n a la no colocación de - 
éstas ,  ademi:1s se  demuestra que no existe  interacción entre ambos fac- 
torea  (  Cuadro 8 ) .  Esto se debe seguramente a que el efecto provoc.!!.. 
do por estos  cultivos en esta época fue mayor debido a que la atrae- 
ci6n se increment6 con el uso de las trampas y por el desarrollo al- 
canzado por estos cultivos.  Esto está en relaci 6n a lo afinnado por 
( Guzmán, 1985)  en cuanto a que los cultivos trampa para que conc en- 
tren mayor nÚJnero de picudos es necesario colocar :trampas caza p.í.cu-« 
do tipo  Legget conteniendo feromonas y para que logren su objetivo 
de atracción deben instalarse a una altura de 50 cms sobre el nivel 
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del suelo y las feromonas deben cambiarse de acuerdo al tiempo de d.u- 
raci6n recomendado por el técnico del programa, además (Pérez Cervan- 
t e s ,  1982)  afirma que según estudios realizados el picudo aparece a 
los 30 días después de la siembra, dato que d e b e . s e r  tomado en cuenta 
para la aplicaci6n de medidas de control.los resultados obtenidos en 
la fase antes del deshije muestran que solamente se captura ron pobla- 
ciones de "picudo gris II debido a que el adulto de este insecto se lo- 
I· 
caliza entre los  restos de cosecha,  en hierbas y malváceas silvestres 
de donde migran a los cultivos tan pronto emergen del suelo las pri- 
meras plántulas ,  . t  aI como l o  afirma (Du.arte et �.,  1974;  Schmutterer, 
1977 ) ,  quienes sostienen que mientras no existan p  lant  a s  de algod6n en 
\ 
el campo,  el adulto del picudo se localiza  entre l es  restos de cose- 
cha si no fueron incorporados adecuadamente, en hierbas y malváceas 
silvestres  o  bien en las proximidades y  márgenes de r í o s ,  'quebradas o 
canales de riego y tan pronto las  primeras plántulas emergen del su.e- 
l o ,  se inicia la migración de los  picudos dañando las  yemas terminales ,  
lo  que ocasiona malformaciones en s u  posterior desarrollo .  A  su.  vez 
las migraciones fueron provocadas por las  precipitaciones que afecta- 
ron la actividad del picudo ;  es decir ,  cuando la precipitaci6n aumen- 
ta las candi cienes del cultivo se  mejoran ,  se  vuelven atractivas al - 
picudo y permiten u.na mejor concentración ;  l o  cual está de acuerdo con 
lo  planteado por (Rolston � � . ,  1966 ,  citado por Sequeira,  1982)  
quien sosti�ne que los fa6tores clim,ticos principalmente la precipit� 
ci6n son reguladores naturales  de las poblaciones de insectoº 
El aparecimiento de las poblaciones de "picudo gris'' y  ' 'r o j o "  
en la fase después del deshije se debi6 a la precipitación, ya que - 
esta contribuy6 a mejorar las condiciones del cu I tivo,  lo que permi 
ti6 u.na mayor concentraci6n y proliferaci6n del insecto, l o  anterior 
est, de acuerdo con lo  establecido por (Rolston � a l ,  1966,  citado 
por Sequeira, 1982)  quien sostiene que el clima como elemento natural 
afecta la capacidad de las especies dañinas para reproducirse y sobre 
vivir. 
El an�lisis estadístico _de las poblaciones de'�icudo rojd•demue!_ 
t r a n q u e  fueron iguales con dos y cero trampas (C¡¡adro 1 1 )  debido a 
. Jue la diferencia entre los tratamientos aplicados fue mínima que no 
se  considera significativaº 
En el (Clladro 1 2 )  se observa que las  poblaciones de "picudo gris" 
y "rojo"  fueron altas  al inicio y bajas al final de la eva Luao í. é n  ésto 
se explica debido a que los tratamientos aplicados contribuyeron a 
controlar el picudo.  Lo descrito anteriormente demuestra que los cul 
tivos trampa constituyen una práctica cultural importante en el con- 
trol integral contra el picudo porque permite reducir las poblaciones 
remanentes de la cosecha anterior y a las nuevas generaciones de este  
insecto,  lo  cual est� de acuerdo por lo establecido por (Sal eh � !!_., 
1 9 8 1 ) ;  Mancía, 1982)  quienes afirman que estas pr�cticas permiten a- 
traer y concentrar las poblaciones remanentes de la temporada anterior. 
En base a les resultados de las prácticas cultura les realizadas 
( i s l a s  de rastro jos  y  cultivos trampa)  para el manejo .  del picudo du-- 
rante la intertemporada de 1985,  se observó que estas  actividades con 
6'l 
tribuyeron a disminuir las poblaciones de picudo y el número de ries 
gos en comparación con la cosecha comercial de 1984 y segtin datos 
proporcionados por el técnico del CENTA� el número de aplicaciones 
para la cosecha anterior fue de 15 .60  y  para 1985 se redujo a 10.11  
lo que significa u.na disminución de 5o49 aplicaciones, que equivale 
a 35020% y en t�rminos de costo representa una diferencia significa­ 
tiva en la r.entabilidad del cultivo; así  también se retras6 la prim� 
ra aplicación de insecticida realizándose a los 80 días después de 
la siembra del cultivo comercialo 
Lo anterior demuestra que los objetivos propuestos en este  est,!!_ 
dio se cumplieron ya que se  demostr6 que las prácticas culturales  e­ 
valuadas resultaron ser efectivas y en cuanto a los  métodos de con-­ 
trol aunque estadísticamente resultaron ser iguales es necesario des 
tacar la importancia del método mecánico por generar trabajo  en inte!_ 
temporada y evitar el uso excesivo de agroquimicos contribuyendo a 
disminuir los efectos  colaterales producidos por la aplicación de és­ 
t o s .  
f  Flores S ur a ,  Osear. Análisis económico del cultivo comercial .  del 
algod6n. Cooperativa de la Reforma Agraria "La Calzada".  La Paz 
1986. (Comunicación personal ) .  
6� 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La aplicación de estas prácticas culturales contribuyeron a re­ 
trasar la primera.aplicación y disminuir el número de éstas,  logran­ 
do con ello una reducción de los efectos colaterales que se derivan 
del uso excesivo de agroquímicos; adem�s permitieron reducir los co� 
tos de prod ucci 6n del cultivo comercial posterior a estas prácticas. 
De los métodos de control utilizados,  el control mecánico en i!_ 
las de ra.strojos es la forma más adecuada para reducir las poblacio­ 
nes de picudo y desde el punto de vista social es fuente de trabajo  
en intertemporada; además para el cultivo trampa el centro 1 mecánico 
más dos trampas result6  ser más efectivo en la época después del des 
hije.  
En base a los resultados obtenidos se recomienda: 
Incrementar el control mecánico para el manejo del picudo porque 
con éato se  evitan los efectos colaterales que se de'rivan del 1180 
excesivo de agroquímicoso 
- Que se investigue el efecto de otras prácticas culturales en inte� 
temporada que ayuden a proteger la fauna benéfica y procura lograr 
un equilibrio de nuestro ecosistema0 
• 
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